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SUSCRIPCIONES 
Ayuntamientos. . . . 50 pías, año 
Particulares. . • , • >S » > 
[untas vecinales y Juzga-
dos municipales . . 35 » » 
U E L A P E O V I \ < IA D E L E O N 
S E PUBLICA TODOS LOS DIAS, E X C E P T O LOS FESTIVOS 
Edictos de Juzgados del.'ins-
tancia y anuncios de todas 
clases, línea. . . . . . 0,75 pts 
Edictos de Juzgados munici-
pales 0 40 » 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
ORDEN de 13 de J u l i o de 19W por l a 
que se convoca concurso p a r a - otor-
gar el P remio « C a l v o Sá le lo» corres-
pondiente a l a ñ o 19W. 
Administración Pr< i v i H e l a i 
GOBIERNO CIVIL 
Circular. 
Entidades meno íe s 
Edictos de Jun ta s vecinales. 
Administración de Justicia 
Edictos, de Juzgados. 
Anuncios part iculares . 
3. a E l Turado, que oportunamente se-
rá designado, ap rec i a rá la obra de ur-
banización realizada, en relación con la 
potencialidad económica del Municipio , 
pudiendo estimar circunstancias espe-
ciales, como la de haber padecido devas-
tación por causa de guerra o de la acción 
marxista 
4. a E l Premio se rá percibido por el 
Municipio, debiendo la Corporación pro-
poner a l Ministerio de l a Gobernac ión 
su invers ión, que preferentemente será : 
completar las obras de urbanización, sa-
neamiento e higiene y llevar a cabo l a I 
dotación de a lgún servicio municipal re-
Iftcionádo con la materia de urbanismo. 
Madr id , 13 de Julio de 1940, 
S E R R A N O S U Ñ E R 
p o d r á n f o r m u l a r s e cuan tas r e c l a m a -
c iones se c o n s i d e r e n per t inentes . 
Cerezales de l C o n d a d o , 3 de J u l i o 
de 1940. — E l P res iden te , J e r e m í a s 
G a r c í a . 
MISTERIO DE LA BOBERNAEfON 
O R D E N 
Creado-el Premio «Calvo Sotelo» por 
Decreto fecha 6 de Tulio de 1939, la Or-
den ¿el Ministerio de la Gobernac ión de 
10 de Tulio del mismo año, es tableció que 
cada año, en la primera quincena de 
Julio, se acordara por este Departa-
mento la clase de trabajo o ac tuación ob-
jeto del concurso o certamen para el 
otorgamiento del P r em i o correspon-
diente. . 
De conformidad con lo prevenido y 
para su cumplimiento^ 
Este Ministerio ha tenido a bien dis-
poner: • • 
Se convoca el concurso para la conce-
sión del Premio «Calvo Sotelo» del año 
Í940, con sujeción a las siguientes bases: 
1.a Se concederá un premio de 25.000 
pesetas a un Municipio de población su-
perior a 2.000 habitantes, sin que exceda 
de 8.000, que se haya distinguido en la 
ejecución de obras de urbanización y sa-
neamiento (abastecimiento de aguas, al-
cantarillado, reformas urbanas, alumbra-
do, parques y jardines. 
Para optar a l Premio d e b e r á pre-
sentarse en el Ministerio de la Goberna-
"ón antes del día primero de Noviem 
de 1940, por mediación del Gobierno 
C1vil de la provincia, la correspondiente 
Wucitud acompañada de una información 
en la q,ue, documentalmente, se acredi-
en los méritos que se aleguen. E n dicha 
formación se h a r á n constar aquellos 
ates y hechos concretos que sean sus-
P^11^ 68 de valoración y comprobación 
Leerán figurar, juntamente con las 
P nebas y testimonios que se deseen los 
de imeíses del. Gobernador c i v i l . Obispo 
p Diócesis, J e f e provincial de 
Ú u T- y de las J - O- N - S., Delegado 
Sin T e i e n d a - Presidente de la Diputa-
ingeniero jefe de Obras Púb l i cas y 
c& c ^ tas Autoridades y Jerarquías se 
Dsuiere oportuno. • * 
Mmm civil Be la mmmm le León 
SERVICIO PROVINCIAL DE GANADERÍA 
CIRCULAR NUMERO 82 
H a b i é n d o s e presentado la E p i z o o -
tia de c a r b u n c o s i n t o m á t i c o en el 
ganado existente en el t é r m i n o m u -
n i c i p a l de Ote ro de C u r u e ñ o , en 
c u m p l i m i e n t o de lo p r e v e n i d o en el 
a r t í c u l o 12 del vigente Reg lamen to 
de E p i z o o t i a s de 26 de Sep t i embre de 
1935 (Gaceta del 3 de Oc tub re ) , se de-
c l a r a o f i c i a lmen te d i c h a enferme-
d a d . 
S e ñ a l á n d o s e c o m o z o n a sospecho-
sa los pueb los de R a n e d o , V a l d e p i é -
lago, L a M a t a de l a B á r b u l a y L a 
V e c i l l a , como, z o n a infecta p rop i e -
dades L a C a s o n a del p u e b l o de 
Ote ro , A y u n t a m i e n t o de V a l d e p i é -
lago y z o n a dQ i n m u n i z a c i ó n los 
pueb los an t e r io rmen te c i tados . 
L a s m e d i d a s san i t a r i a s que h ^ n 
s ido adoptadas , s o n las r eg lamen-
tar ias . 
Y las que deben ponerse en p r á c -
t i ca , las cons ignadas en el c a p i t u l o 
X V I I de l v igente 'Reg lamen to de 
E p i z o o t i a s . 
L e ó n , 10 de J u l i o de 1940. 
E l Gobernador c i v i l in erino, 
R a i m u n d o R. del V a l l e 
J u n t a vec ina l de C a b i l l a s de Rueda 
F o r m a d o p o r esta J u n t a v e c i n a l e l 
repar to de a p r o v e c h a m i e n t o s c o m u -
nales de l co r r i en te e j e rc i c io , se h a l l a 
de mani f ies to a l p ú b l i c o en el d o m i -
c i l i o de l P res iden te , p o r el p l a z o de 
o c h o d í a s , a los efectos de o í r r e c l a -
m a c i o n e s . 
- Q u b i l l a s de R u e d a , a 13 de J u l i o 
de 1940. — E l Pres iden te , T e o d o r o 
F e r n á n d e z . *• 
F m e n o r e s 
J u n t a vecinal de Cerezales del Condado 
A p r o b a d o por esta J u n t a v e c i n a l 
| el presupuesto o r d i n a r i o pa ra 1940, 
¡se h a l l a de man i f i e s to a l p ú b l i c o 
en el d o m i c i l i o de l que suscr ibe , 
i du ran te q u i n c e d í a s , en c u y o p lazo , 
J u n t a vec ina l de S a n M i g u e l 
de E s c a l a d a (Gradefes) 
E l d í a 2 se p r e s e n t ó el v e c i n o y 
maes t ro de este pueb lo , D . J e s ú s 
D i e z de P r a d o , man i f e s t ando que en 
l a tarde d e l d í a 1, d e s a p a r e c i ó de l 
pasto de u n a finca de d i c h o s e ñ o r 
u n a yegua de 3 a 4 a ñ o s , pelo rojo, 
c o l a y c r i n largas y m á s oscuras , 
bastante careta , fina de c u e r p o y 
pata, p a t i c a l z a de tres patas, h e r r a d a 
de las cua t ro , y t a l l a pa r a m o n t u r a , 
m á s p e q u e ñ a que a l t a . 
Ruego a c u a l q u i e r pe r sona que 
tenga a l g u n a n o t i c i a de e l l a , l o p o n -
ga en c o n o c i m i e n t o de esta J u n t a o 
de su d u e ñ o ; po r lo que se g r a t i f i c a r á 
y a b o n a r á n los gastos que o r i g i n e . 
S a n M i g u e l de E s c a l a d a , 3 de J u -
l i o de 1 9 4 0 . ~ E 1 Pres iden te , F r a n -
cisco^ M o r a t i e l . 
N ú m . . 3 0 4 - 8 , 4 0 ptas. 
Juzgado de p i i m e r a ins tanc ia 
de Pon fe r r ada 
D o n P o r f i r i o G a r c í a G ó m e z , Secreta-
rio de l J u z g a d o de p r i m e r a i n s -
t anc i a de la c i u d a d y p a r t i d o de 
P o n f e r r a d a . 
Ce r t i f i co : Q u e en los autos de que 
se h a r á m é r i t o , se d i c t ó l a sen tenc ia 
c u y o encabezado y parte d i s p o s i t i v a 
son d e l t enor l i t e r a l s iguiente: 
« S e n t e n c i a . — E n la c i u d a d de P o n -
fer rada , a p r i m e r o de J u l i o de m i l 
novec ien tos c u a r e n t a . — E l Sr . d o n 
I g n a n c i o F i d a l g o M a r t í n e z , J u e z de 
1.a i n s t a n c i a en func iones a c c i d e n t a -
les de la m i s m a y su pa r t i do . V i s t o s 
los presentes autos de j u i c i o dec la -
r a t i vo de m e n o r c u a n t í a , seguidos 
en este J u z g a d o en v i r t u d de l a de-
m a n d a p r o m o v i d a por D . P e d r o 
G o n z á l e z M a r t í n e z , m a y o r de edad , 
casado, l a b r a d o r y v e c i n o de M a t a -
c h a n a , t é r m i n o m u n i c i p a l de Cas-
t r opodame , de fend ido por el A b o g a -
do D . R a m ó n B l a n c o y S u á r e z de F u -
ga, y representado p o r e l P r o c u r a -
do r D . R a m ó n G o n z á l e z T o r a l , c o n -
t ra D . J o s é G o y R a m o s , t a m b i é n ma-
y o r de edad, casado, y vec ino que 
fué de l m i s m o p u e b l o de M a t a c h a -
-na, y ac tua lmen te en i g n o r a d o pa ra -
derdP, dec l a r ado en r e b e l d í a , sobre 
pago de m i l cua t roc ien tas ochen ta y 
seis pesetas y ve in te c é n t i m o s . 
F a l l o : Q u e d e c l a r a n d o h a b e r l u -
gar a l a d e m a n d a p r o m o v i d a p o r 
D . P e d r o G o n z á l e z M a r t í n e z , debo 
de c o n d e n a r y c o n d e n o a l d e m a n -
d a d o D . J o s é G o y R a m o s , a que pa-
gue a a q u é l l a c a n t i d a d p r i n c i p a l de 
m i l cua t roc ien tas c i n c u e n t a y o c h o 
pesetas y setenta y c i n c o c é n t i ^ n o s ; 
l a de v e i n t i o c h o pesetas y ve in te 
c é n t i m o s , po r i m p o r t e de los gastos 
de l a d e c l a r a c i ó n h e c h a a d i c h o de-
mandan te , y los intereses legales de 
a m b a s can t idades desde la fecha - de 
l a i n t e r p o s i c i ó n de l a d e m a n d a , c o n 
i m p o s i c i ó n expresa de costas a l de-
m a n d a d o . Y , por l a r e b e l d í a de é s t e , 
n o t i f í q u e s e l a presente r e s o l u c i ó n en 
l a f o r m a p r e v e n i d a en el a r t í c u l o 
283 de l a L e y de E n j u i c i a m i e n t o 
c i v i l . 
As í por esta sen tenc ia , d e f i n i t i v a -
mente juzgando , lo p r o n u n c i o , m a n -
•no Ignac io F i d a l g o . » 
j¡V su p u b l i c a c i ó n en el BOLE-
*L de esta p r o v i n c i a , exp i -
la presente en Ponfe r r 
J u l i o de m i l ú o v ^ i ^ 
- L i c d o . P o r f i r i o Ge 
. im . 297 . -46 ,50 pt^ 
m 
i 
¿¿¿gado m u n i c i p a l de V i l l a g a t ó n 
D o n E m i l i o Sa lgado Santos, Secre-
t a r io h a b i l i t a d o de l J u z g a d o m u -
n i c i p a l de V i l l a g a t ó n . 
D o y fe: Q u e en el j u i c i o v e r b a l c i -
v i l de que se h a r á m e n c i ó n , r e c a y ó 
sentencia , c u y o encabezamien to ' y 
parte d i s p o s i t i v a d i c e n : 
« S e n t e n c i a . — E n V i l l a g a t ó n , a v e i n -
t i c i n c o de J u n i o de m i l novec ien tos 
cuaren ta ; el Sr . D . J e r ó n i m o M e r c h á n 
R e c i o , Juez m u n i c i p a l de este D i s -
t r i to , h a b i e n d o vis to los presentes 
autos de j u i c i o v e r b a l c i v i l seguidos 
po r d e m a n d a de D . G e r m á n A r i a s 
F r e i l e , m a y o r de edad , casado, l a -
b r ado r , v e c i n o de V i l l a g a t ó n , con t ra 
D.a F l o r a G a r c í a P é r e z , v e c i n a de 
B r a ñ u e l a s , casada c o n D . S a t u r n i n o 
F i d a l g o , ausente en pa radero i g n o r a -
do; D . J o s é G a r c í a P é r e z y D.3 M a r í a 
G a r c í a P é r e z , t a m b i é n ausentes en 
pa radero igno rado ; D/1 Josefa G a r c í a 
P é r e z , v e c i n a de B r a ñ u e l a s , casada 
c o n D . F r a n c i s c o M a y o , ausente en 
paradero i gno rado , y D . L u i s G a r c í a 
P é r e z , m a y o r de edad , casado, jor -
na le ro , v e c i n o de B r a ñ u e l a s , de d o n -
de lo fueron los que en la a c t u a l i -
d a d se h a l l a n ausentes, en el concep -
to de herederos de l finado D . M i g u e l 
G a r c í a N u e v o , vec ino que fué de d i -
cho B r a ñ u e l a s , sobre pago de c a n -
t idad ; y 
F a l l o : Q u e debo c o n d e n a r y c o n -
deno a los d e m a n d a d o s D.a F l o r a 
G a r c í a P é r e z , D . J o s é G a r c í a P é r e z , 
D.a M a r í a G a r c í a P é r e z , D.a Josefa 
G a r c í a P é r e z y D . L u i s G a r c í a P é r e z , 
a que s o l i d a r i a m e n t e y en e l c o n -
cepto de herederos de l finado d o n 
M i g u e l G a r c í a . N u e v o , paguen a l de-
m a n d a n t e D . G e r m á n A r i a s F r e i l e , 
la s u m a de dosc ientas doce pesetas 
r e c l a m a d a , i n t e r é s legal de la m i s m a 
desde l a i n t e r p o s i c i ó n de l a d e m a n -
da hasta el to ta l pago, derechos y 
gastos de l P r o c u r a d o r del d e m a n -
dante, i m p o n i e n d o , a d e m á s , a d i -
chos d e m a n d a d o s las costas de este 
j u i c i o . 
As í , po r "esta m i sen tenc ia , q u é 
p o r l a r e b e l d í a de los d e m a n d a d o s 
que se h a l l a n en ta l s i t u a c i ó n , les 
s e r á n o t i f i c a d a en l a f o r m a preve-
n i d a po r l a L e y , lo p r o n u n c i o , m a n -
do y firmo.—Jerónimo M e r c h á n . — 
R u b r i c a d o . » 
F u é p u b l i c a d a en el d í a de su fecha. 
P a r a que c o n s t e , y r e m i t i r a l 
E x c m o . Sr. G o b e r n a d o r C i v i l de la 
p r o v i n c i a , p a r a su i n s e r c i ó n 
BOLETÍN OFICIAL , para que 4 
de n o t i f i c a c i ó n a los refer ido 
m a n d a d o s rebeldes D . J o s é y D . 
r í a G a r c í a P é r e z , y D . S a t u r n i m 
da lgo y D . F r a n c i s c o M a y o , exp 
s e n t é en V i l l a g a t ó n , a v e i i '^ 
J u n i o de m i l n o v e c i e n l 
. — E l Secre tar io h a b i l i t a d o , 
a l g a d o . - V . 0 B.0: E l Juez 
e r j ó n i m o M e r c h á n . 
N ú m . 308.—28,80 ptas. 
í J e r ó n i m o M e r c h á n R e c i o , J u e z 
c i sco M a y o , y D. L u i s G a r c í a Pérez 
casado, vec inos de B r a ñ u e t a s , en el 
concep to de herederos del finado 
D. M i g u e l G a r c í a N u e v o , vecino que 
fué de B r a ñ u e l a s , solare pago de no^ 
vecientas v e i n t i c i n c o pesetas; y, 
F a l l o : Q u e debo de condenar v 
c o n d e n o a los d e m a n d a d o s Di Luis 
G a r c í a P é r e z , D.a F l o r a Garc ía Pé-
rez; D. J o s é G a r c í a P é r e z ; D.a María 
G a r c í a P é r e z , y D* Josefa García Pé-
rez, a que s o l i d a r i a m e n t e y como he-
rederos de l finado D. M i g u e l García 
N u e v o , paguen a l demandante D. Ig-
n a c i o ' C a b e z a s P é r e z , l a suma de no-
vecientas v e i n t i c i n c o pesetas, inte-
r é s legal de d i c h a s u m a desde la in-
t e r p o s i c i ó n de l a d e m a n d a , hasta el 
total pago, i m p o n i e n d o a dichos de-
m a n d a d o s las costas de este juicio. 
As í po r esta m i sentencia , lo pro-
n u n c i o , m a n d o y firmo.— Jerónimo 
M e r c h á n . - R u b r i c a d o . » 
Y para que s i r v a de not i f icac ión a 
los d e m a n d a d o s rebeldes D.a Floia 
G a r c í a P é r e z y su m a r i d o D. SatQr-
n i n o F i d a l g o , D. J o s é G a r c í a Pérez, 
D.a M a r í a G a r c í a P é r e z y D.a Josefa 
G a r c í a P é r e z y su m a r i d o D. Fran-
c i sco M a y o , se exp ide el presente 
para su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN OFI-
CIAL de esta p r o v i n c i a , a los fines 
r ^ v d e n t e s . 
1o en V i l l a g a t ó n , a ocho de Ju-
m i l novec ien tos cuarenta — 
rio M e r c h á n . — P . S. E l Se-
^ i l i t a d o ; Genaro Blanco. 
N ú m . 305.—26,00 ptas. 
Anuncios particulares 
de 
m u n i c i p a l de V i l l a g a t ó n . 
H a g o saber: Q u e en los autos 
j u i c i o v e r b a l c i v i l de que luego 
h a r á m é r i t o , r e c a y ó l a senten"' \4 
y:) encabezamien to y parte d k 
v a son c o m o sigue: 
« S e n t e n c i a . — E n V i l l a g a t ó n , 
d e J u l i o de m i l novec ien tos c 
ta. E l Sr . D . J e r ó n i m o M e r c h á n 
c í o . Juez m u n i c i p a l de este D i s h 
h a b i e n d o vis to los presentes a u 
de j u i c i o ve rba l c i v i l seguidos entre 
partes, de la u n a y c o m o d e m a n d a n -
te, D . Ignac io Cabezas P é r e z , m a y o r 
de edad , casado c o n D.a M a n u e l a 
Riesco F i d a l g o , l ab radores y v e c i n o s 
de A l m a g a r i n o s , en el concep to de 
herederos de su d i fun to padre d o n 
J u a n Riesco F e r n á n d e z , v e c i n o que 
fué de d i c h o A l m a g a r i n o s , c o n t » ' 
D.a F l o r a G a r c í a P é r e z , casada co 
D . S a t u r n i n o F i d a l g o ; D . J o s é G a i 
c í a P é r e z , ausente en pa rade ro igno 
ra do, D.a M a r í a G a r c í a P é r e z , ausen -
te en pa radero igno rado ; D.a Josefa 
G a r c í a P é r e z , casada c o n D . F r a n -
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
Se vende en subasta extraj,udicial, 
en l a N o t a r í a D . J o s é López y 
L ó p e z , c a l l e L o p e de Vega, n ú m . 2, 
e l d í a v e i n t i d ó s de l ac tua l y hora de 
las siete de la tarde, la finca llamada 
« E l P a j a r ó n » , si ta en l a carretera de 
L e ó r a V i l l a o b i s p o , de cabida de 
h e c t á r e a s y m e d i a próxiraa-
mes en d i c h a N o t a r í a . 
N ú m . 284. -8 ,25 ptas. 
e/'iedad y Caja de Ahorros 
de León 
H a b i é n d o s e ex t r av iado las papele-
tas de e m p e ñ o n ú m e r o s 544 y 545 del 
M o n t e de P i e d a d y Caja de Ahorros de 
L e ó n , se hace p ú b l i c o que si antes de 
q u i n c e d í a s a con ta r de la fecha de 
este a n u n c i o , no se presentara recla-
m a c i ó n a lguna , se e x p e d i r á dupUc* 
j do de l a m i s m a , quedando anulaoa 
^ N ú m . 300.-7 ,50 ptas-
L E O N 
de l a D i p u t a c i ó n 
ft 1940 
